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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López
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Durante muchos años no supe muy bien a que se dedicaba mi papá, muchas veces cuando me lo 
preguntaban mis compañeritos de colegio, en esas charlas donde uno está orgulloso de lo que hacen 
sus padres, por más de que no comprenda muy bien, yo me limitaba a contestar que él le sacaba 
sangre a los pescaditos, y claro, me parecía una actividad de suma importancia. 
Me resultaba fascinante ir a visitarlo a su laboratorio, ver ese número inagotable de peces, rayas, 
y vaya uno a saber cuántas especies más diminutas, todas conservadas en frascos con formol, me 
cautivaba, aunque a muchas de mis amiguitas las asustaba. 
Pero mi padre no era sólo un ser que hacía las veces de enfermero con los pececitos como existía 
en mi imaginario. Es un hombre que hablaba con vos fuerte, muchas veces; un hombre al que le 
encanta recibir gente en su casa; nunca era extraño llegar y que hubiera más de cinco personas 
sentadas en esa mesa cuadrada, o incluso alojándose en la misma. 
Siempre entregó su confianza, a menudo llevándose consigo alguna que otra desilusión, pero así 
es él, abre sus puertas ante quien las necesite, sin importar quién. Nunca dudó en ofrecer un plato de 
comida, o una cama calentita para amparar algún corazón en pena. Recuerdo con orgullo que a lo 
largo de los años, mis amistades adoraban dialogar con él e incluso incluirlo en nuestras “juntadas” 
adolescentes. 
Mi personal hombre de los peces, se quedaba conmigo y a veces con mis amigos, hasta largas 
horas de la madrugada cuando yo tenía que concluir alguna entrega o examen para el día siguiente, 
cebándome unos amargos y haciendo que ese desvelo fuera más ameno. 
Científico lo sé, pero siempre tuvo tiempo para los amigos, para su hija quien sabe que fue un 
gran biólogo, pero a su vez, que posee tantas cualidades aún más importantes. 
Amante de la amistad, con una entrega total hacia el otro, que pocas veces he tenido la dicha de 
observar en otro ser humano, entrega absoluta que no claudicaba ni ante la deshonra del ser que 
tenía en frente. Esa capacidad de perdón y olvido,  y volver a tender la mano. ¡Cuántas veces habré 
escuchado decir!: Tu padre es demasiado bueno. 
Pero son sus convicciones, quizás las mismas que tantas veces lo han perjudicado en su interior, 
los mismos motivos por los que él, como cualquier hombre flaquea a veces y puede herirse a sí 
mismo. 
Recuerdo que me cocinaba, y que cosía las prendas que necesitaban algún remiendo para mí. 
Hombre alegre y otras no tanto.  
Amante de las fiestas con música para divertirse y bailar, quién nunca perdía oportunidad de 
disfrazarse para las ocasiones especiales que reunían a los seres queridos.  
Amante de los libros.  
De la música a todo volumen en horas de la madrugada.  
Capaz de no comer por horas pero siempre con el mate en la mano. 
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Compañero. 
Aficionado a los crucigramas. 
Hombre paciente a la hora de darme clases de manejo. 
Capaz de reírse de sí mismo. 
Gran amigo siempre dispuesto y hombre de convicciones, por las que sé, siempre seguirá 
luchando. 
                                       
 
                                                  
 
 
                   
 
 
  
M
Maya San Román 
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Al inicio de mi vida laboral tuve el placer de conocer a Nemesio San Román, cuando ambos 
formábamos parte del Convenio Estudio Riqueza Ictícola y del surgimiento del Instituto de 
Limnología de La Plata, ambos generados y dirigidos por el Dr. Raúl A. Ringuelet. 
En ese entonces Nemesio desarrollaba sus tesis, de donde surgen sus únicos trabajos en 
ictiología continental, orientándose inmediatamente hacia el estudio de peces marinos. 
Así compartimos charlas entre tarea y tarea o en reuniones informales que organizábamos los 
integrantes del convenio y del instituto.  
“El Neme” como nosotros le decíamos, no llegaba al lugar de trabajo, irrumpía fresco, inquieto, 
alegre, amable y con una frontalidad simpática que lo caracterizaba. Era capaz de decirte la verdad 
más dura de tal forma que era casi imposible enojarse con él. 
En 1977 viajó a Alemania, continuando su trayectoria científica en el Instituto de Zoología y 
Museo de la Universidad de Hamburgo. 
Poco supe de él en esos años, salvo que se había casado y tenía una hija. 
Años después regresa a la Argentina y forma parte del staff del Centro Austral de 
Investigaciones Científicas (CADIC) de la localidad de Ushuaia, Tierra del Fuego, donde continuó 
su actividad, siempre en peces marinos, llegando a ser director alterno de dicho centro. 
No voy a mencionar nada más sobre su trayectoria, la que podrá verse reflejada en sus 
antecedentes. 
En este último tiempo lo vi cuatro veces en reuniones científicas a la que ambos asistimos y, en 
una ocasión, durante una visita suya a la División de la que formo parte. Esa tarde primaveral 
mantuvimos una larga charla sin ahondar en ningún tema, casi superficial. Sólo pude reconocer al 
Nemesio San Román amable, dejándome la sensación de un alma fatigada. 
La vida dosifica en diferentes proporciones, vaya a saber con qué suerte de tómbola, momentos 
dulces y amargos. Estos últimos fueron probablemente los responsables de esa sensación trasmitida. 
En lo personal, prefiero recordar la frescura de “el Neme”, aquel muchacho desenfadado, alegre 
y con una natural franqueza. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Justina Ponte Gómez 
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Mar del Plata, 1970 
 
 
 
 
Con Luis Carriquiriborde, Mar del Plata, 1970 
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Bahía Camarones, Chubut, 1971 
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Hamburgo, Alemania, abril de 1977 
 
 
 
 
 
Nemesio San Román y Amalia Miquelarena, La Plata. 1980 
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Con Hugo López, Olavarría, Buenos Aires, enero de 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Amalia Miquelarena, Micaela López Miquelarena, Nemesio San Román y 
Jimena López Miquelarena; Ushuaia, 1989
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Con su hija Maya y su madre Hilda, Ushuaia, Tierra del Fuego, década del 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con Hugo López, Ushuaia, 1996 
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De izquierda a derecha: Hugo López, Jorge Rabassa, Nemesio San Román y Rafael Urréjola, 
Ushuaia, 1996 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Hugo López, Nemesio San Román y Oscar Bianciotto en Puerto Natale, 
Chile, abril de 1997 
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De izquierda a derecha: José Orensanz, Nemesio San Román, Eduardo Zampatti, Edgardo Di 
Giacomo y Gustavo Rae, Puerto Madryn, Chubut, 1996 
 
 
 
 
 
 
 
Con Hugo López y Oscar Bianciotto en  balsa cruzando el Estrecho de Magallanes, abril de 1997 
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Conferencia de Miguel Pascual, a su derecha Rosendo Pascual, SIABB, La Plata, septiembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la II SIA, La Plata, octubre de 2006 
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Antecedentes Profesionales Destacables 
 
Dr. Rer.  Nat. ,  Instituto y Museo de Zoología,  Universidad de 
Hamburgo/Alemania.  1984. 
Investigador CONICET en el Centro Nacional Patagónico (CNP), dependiente de 
la Comisión de Estudios Geoheliofísicos (hoy: CENPAT-CONICET).1974-1975. 
Investigador CONICET en el Centro Austral  de Investigaciones Científ icas 
(CADIC-CONICET).  1985-2011. 
Representante argentino para la  reformulación del Proyecto ICTIFU, a pedido de 
la Comisión Asesora de Ciencias del Mar-CONICET.  Convenio de Colaboración 
Científica entre CONICET/Argentina y  CSIC/España.  Barcelona,  
octubre-noviembre de 1985. 
Invitado a través de la Facultad de Ciencias Naturales y  Museo,  Universidad 
Nacional de La Plata,  a participar  del  proyecto del  gobierno argentino: 
Patagonian Biodiversi ty and Conservation ,  presentado al programa de desarrollo 
de las Naciones Unidas,  Global Enviroment.  
Director Alterno del CADIC/CONICET  . 1987-1990. 
Integrante del Comité Científ ico de la revista Marine Nature (International 
Journal on Marine Natural  Sciences).  Desde 1991. 
Contraparte argentina del Proyecto MAR I: "Análisis  a  nivel poblacional y  
específico de la familia NOTOHENIIDAE (PISCES) del Canal Beagle/Argentina", 
en el  marco del Acuerdo Argentino-Alemán de Cooperación Científica /  SECYT-
Argentina y  Alfred Wegener Insti tut (AWI)-Alemania.  Contraparte alemana: Prof.  
Dr.  Wolfgang Vil lwock (WTZ)-Instituto de Zoología y  Museo de la Universidad 
de Hamburgo.  1989-1993. 
Investigador Asociado del Laboratorio de Peces y  Mariscos de Interés Comercial  
(LAPEMAR),  Centro Nacional Patagónico (CENPAT).  Desde 1995.  
Designado por la presidencia del  CONICET como Asesor de la Comisión 
Regional  Patagonia.1996 
Consultor de la CAR Patagonia.1996. 
Vocal del Consejo de Pesca de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur.  1997-1999. 
Contraparte argentina del Proyecto: Investigat ion  for  the sustainable use of 
atherinid fishes in Repùblica Argentina,  en el marco del Acuerdo 
Argentino-Alemán de Cooperación Científica /  SECYT-Argentina y  
DLR-Alemania.  Contraparte alemana: Prof.  Dr. Wolfgang Villwock 
(WTZ)-Insti tuto de Zoología y  Museo de la Universidad de Hamburgo.1999-2001.  
Profesor Adjunto a cargo de la Secretaría de Coordinación Académica,  sede 
Ushuaia,  de la  Universidad Nacional de La Patagonia “San Juan Bosco”.  
2000-2001. 
Subdirector Alterno del CADIC/CONICET desde 10 de marzo del 2004. 
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